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RIO DE
PORQUE
A IllUSTRE CLASSE MEDlGA BRASILEIRA PREfERE A TODO E QUALQUER
PRODUGTO SIMILAR, NACIONAL OU EXTRANGEIRO A
P ·0 ALCINA - Ia
manipulado como m:lximo esnupulo €scorreito impurezas;
a sna eomposi,;ão tres el{)lnentos de reconhecido valor thcl'apeutico:
PilO S 11> 11 O l-t O
() A I. (; I: O
100 O;
a hsoluta])Jell te isento de aleo01;
não proeluzir iodismo;
conter fluoretos (deseakificantes), phosphatos aC'Íc1os (assimila(~ào llu1~
Ia), phosph:1to 11l0JlOcalcieo hieakico (fraca assinül:.l<:ào), glyecrophospha.·
(assimilalJío 18 );
augmeutal' o numero de glolmlos sallguÍneos e l'{'stituil' as fon:as;
de estimula(;ão nutritiva e
dos granrles e1inicos que jú tiveram.
docum€Jl tos annexos a o yjeho) os seus
A II eUI ia, N eurasthmüa, Lymphatismo, Escrophulo-
Phosphaturia, Ch1orose, Bocio, 13ronchite asth-
syphilis, 11heumatismo chrollieo, COll"alescenc;as e
dura nte os períodos da gravülez do aleitamento.
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ubter mnostras queira dirigir-se fI CAIXA 1'081'1'1..1.; 1578, 8ào Paulo.
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